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See you at 
Obapel 
Hurray for the 
Spirit ai laai 
week's pmea I 
\ ' Ill 'X\ Ill \\'() Rt 1\~;'J E R \1 \~:' . llt ·1 IIIII~ R 11, 1936 NO. 2 
Biglet·n1cn Defeated in Mtult.ly 
Gmne \Vi th Tt·in iLy~s Visiting 
Football Aggr~gation, 14-0 
P t:'tf' tone and Ray Forkey 
Play Fiuc GumC8 at End 
And Fullhn<'k 
CAME Pl Tl 'G DUEL 
Ted1 Out-punts und Out-runs 
Trinity, But LtWk!! • <'Oring 
Pundt ut CruC'iol Momcnt11 
F•·o h Dragged 
Through Pond 
By ophonlot·c 
Uppcrda~~men Win Annual 
Rupc Pull Contest by 
Det•is ive l\lnrgin 
1'111' IIIIH'h \",llllllnl da-. ul llllh l fc II 
Curer "'" dral'l:<'cl rl•mn tu dctt.tl 111 
lt'1·h'._ ltn•tlo .• ll team llll'l rhtt·ut II<• .lllllllill !{opt• Pull ,~;nos." ln•tltull• 
lt)!.tin<t Trinit\ :'atm•la\' tn tht t u••nd l'unrl J,, a mut·h undcn•<tinMtcd ~ .. plw, 
more t 'las' nn ~aturdn,· J,<'f.,rt• tlw 
In tht• liro<t quarter T1Th ~tartcd 11111 Truutv·Tt·ch luu thull ~:unw It was 
1\0YNTON'S REACON 
Contributors' Oolumu 
wt'll lm: Ill un l''ldtunl(<' nl ki1 J.;, •>Ill' 11! lhl• mnst tlt>l'isivl' ddt•nt' 111 lhl' 
I rtnlll '''ort•<l a \llul'11d 11111 anrl tlw ln'l Ill<' \' t•nr". with t hl• ~uph• show 1\tltlur ul tlw TEl II \'E\\'S, 
Jlllllll alll'r "'''' 'lll'l't'"~lul, mnkim: lht 1111: .:n•at pcmt.'r anti un.-xpt·t·t~tl l'.,r till' pa 1 twu H•urs I h:l\"t· rent! 
~~·un• i 0 fur Tri11it\' In tlu l.tttcJ "lrt' lllllh 111 tlw eun t~·st The llrc~h· tht \' E\\ :-.. •·ntoH·tl 1t , ,IIHI i'tmsukrcd 
hrd( of the ~anw ,1uartt•r \\'prrt•st••r nwn wt·n "''"'' rl•ly htiiHIH'appt•cl hv the 11 u worthY n·tlrc· •·ntll l ll'(' 11f l lw atti· 
npnrtltll'h~ll as lar '" Trinil\ ·~ Iii 1artl lad .. uf prupl·r trni11i11~ 1111d itlS trul'tillll t1HI1 • 111 n111111 1111d lll'tl\illt•s of the 
lnlt' I>\· tnl'tl lls nf u ~<·ri'"' ut hrillinllt ond nt nn time were the•· uhl1• 111 .:uin ~tll!ll'IH ll11rl\ 
lnll' ~ma"lll's. hut Wl'rt' ~ tiiJIJit'rl 11111'11 an\· lwntlway The ~ophs 1111 th1• ntl11:r 1.11 ~ 1 \u·uk'~ •·d11u111 11.1 l:lr lrmn its 
n fl:l" thrown hv Ruv horkl'\ 1\·l·h'~ hund Jllllle!l 111 rope Ol will 11'\loll f .. cm, tllll Ill till' (•thturinl. . As 
hill rn•shmrtn l>al·k wn<: :nt..rt•t•pll·d ,, the Sl'l'tlllfl \'l'llr men hned Ill' 1111 \\\· :-,,.,. I t . I 1\tllllcl likc· ttl he in· 
"I ht' s<onuul quarll r \HI" not murkul tht rnpc thev nJUicl muster n mere lurnll'fl "' 111 Ju•t hnw •nil' me111her 
II\· a 11v q·oring !1>< 11111 mn· th· .1 puntiu~: tlllrtv llll'll hut a 11-w •ct•untls IM.'tur.• l ui the Etlttllfllll llunul is uiJie to con· 
<lta·l Forl..t'\ l(••t .tw.1v ,1 lcnll( punt the• startmll gun th~ unt1l-now <111rmnnt ulcr him•• II u~ till' 'IH•kt·~nHtn for the 
, ( rum T1.·• h's :UI.yartl lim• whu·h rulh·tl ' lllrtl nro--c tu th~ oct•ac;ion anti the ~nhrl' •t•huol \\ltllout the nutlwn7ntwn 
~o 1 Trtnitv'-. twn·vanl lur a ;o vanl 1:"1"' 111 the line wen· ~oon lllled by of tlw Stucll-nt ll•>th . I will a~:n•c, the 
kirk Tnn1tv prmnpth n whatl'cl "ith t·n~;cr ~uph~ Bnth tenm~ 111 the <tart \ Jo; \\ l" 1 th~: ulht'llll mouthp.cce lor 
anuthcr punt \\hu·h wn• 11111 li!' gt><~<l 11111: tu·~cdul the limit u( (or~v mt·n th•· Ulllntu·o, .utd uttitudes uf mimi 
rulhng uiT .. !<lt llll hl·r ao v.ml lnw Thi~ hut under the capable ~upn\'ISICIII u( uf lht 1\ humlr~:cl in re)t.lnl tu I'll• 
Jllau~d \\'urn •lt·r a)ttllll Ill " cunn~ tt·ll member• nt the Junior Lla"'<, the l:lnn·nn~ hut I r1 t·nt huvmg 1t 1..'01\· 
l"'''t1on. hut Tcrh f<llll·d lu achilllll •·xtra men were qu~t•klv removctl fr11m ~l<lt·rc:tl n' till' lllt~uth llll't e uf my 
•mel 1\l<t tht• hall un tlnwn~ Tht h.1ll the rnlll'. uttlluclc, a~ lll'll II th< a t lltucl~.- uf 11 
ended with till' st'urt iO. Tht Frcshnun ~huwcd ~;r~.·at Slllrtl )lrt'.lt 111.1n1 11ltu endnrs<' thiq nctllln, 
111 tlwir n<"t'l:plann uf dtft•tll and I(UI c 111 rt·gard tu pohtu·s 1 rue, pcrh1111S, 
t•htc:rs fur thc,ir o wn <:Ia's '""' nlsu fur II ~r1·nl numl,.,·r ul ~turlt•nts hearlily 
tht Suphs a~ lhey trnwrsNI tlw mull· a~:rn·tl w1th th1 authur'll (,•dings in 
ell' unci •·olll water nl the pond H'I(IHII lu 1\'nwmal l'nli tlt's, but only 
In th t- third quurter t hen· '"u~ .IJ::tin 
1H1 ~t'onn!{ "ll't·h n mpldt•d ~t·nral 
pa~t;es for :.uh~tnnlir~l ):Ains hut l:ull-d 
to ):t'l into a 'l'llrllll( )IOsit1un In th.-
quart.-r Liberty ut nght ~:unrd ~vrninNI 
an nnklc nncl wn~ out fnr th1• n·~t of 
thl' l{l.lll1e. l>it•k \\' ll~on repla1'i.'d him 
for the rc~l uf th~ )t:tiTll' 
By llili11ing thi ' \'IClUI)', the Suphs I.JCl'nu~c they wc•rc u uninformed on 
l'tlrn~d the first three puinls for the the sult Jct'l us ht• WitS I li s l'1Jnrcpl1un 
fiunt ', !lend. which is awMdctl tu the u( tlw ''t\t•w l>t•nl" as tlw " Ruw Veal" 
dn"s wh<l wins the moNt puints 111 thei r i'l inclt•t·d diftcrl'nt from my uwn, anti 
itllt•n·l n~J< rh·al ry cd-.. from thot or n lllllllhur ur stuclt•nts 
--- - whu111 I htl\'t' lll'l'll !t-tl tu l lt.'lte\•c n~tn:t: 
Cro~r~-Country Team Wins 
First Meet in Two Years 
w1th me 
If tlw ''murk'' uf INh t it·~ has thus 
lor l1•lt u~ un,C'ntlwfl. tht•n hy nil menns 
The f<>urth quarter ~ t tlltccl with the 
~~·urc "till i 0 Cnptnin ond (Junrll'r 
hark Jnrkic Cll·rmam rnn the hnll Ul 
Trinitv'!l li\'C·) nrc! luw but wn~ ~tupped 
In· three men. In (our cluwn• Tec:h lft•c·tor Cameron Wins For T f'ch It t's kt'lll awul· (rum tl, unle<~s we kt'rJI ••ur rrttit·1~m lll\J)nrtinl An un· 
was 'till unnhle to •t•nrl' nnrl Tnnit\ 
tuul.. 1.m• ·e•~Hlll ui th1• hall Thi• lx. 
gnn n :-crw!l 111 mur~ hcs unci pn•o.e 
wh1th tinnlh• neued Trinit)· anolht:r 
t<>ut·htluwll The !)<lint alter wu again 
l:••"d mnl..inl{ tht' •c·orl' II 0 (ur Tnlllt\· 
c:crmam n·t>t·1vecl an in)un· tu hi• knef'. 
Frank1c Gu•ta\'~lln the 13!i pound hntk 
lnun th~ I lass of ' 10, tn•lk Germain'• 
plnc;e iur tht• re•t of the gamt• but Tcrh 
tmlcd to .:et intu ,t·oring I•O'·itiun a.:ain 
nntl t he- game cl1flctl 1111h u vKlllrV fur 
Trinity 
.\Iter it~ 1niunl ,l'lhnt·k bv tbe ron~t 
( .uarcl .\rndt:m\· tbc Tcrh rro<~ t:oun 
tn tt·am gut ba(k on Hot feet anrl 
"hipperl Tnnit~· 23 36 I nmeron n 
Tt·t·h 1-'rt:shman, wa~ fir.,t w1th the good 
t1mt· nf l(j rrunute~ anrl 3.5 secontl tor 
tht• thl'\'c: mile• ('()ur•l .hmmv Patch 
\Ill~ ~c-oml, and Phil Hawkin!l war. 
third 
( ln tht lnng h1ll U)J to nanc:roft 
T"wcr l'nmcrnn unrttMlk I he l<'arlrr• 
and held hi~ lead at the tower. Col· 
In the h:wkhcld Ro, Forkl.'y ancl h•wccl by Martin; flaw kin~ t1f Tnnity, 
.farl..ie (;t•rmnin w;;rc the stnrj; !low· thml, Pn tC'h fourth; ancl JJunklt . 
ewr, U1c:k l~liut nml Ru~s Kumly~hun 11fth 
lO!It'ther with lrranl..it• (;uAtnv~un turned On the long climh over Newton II ill 
in •·cry good pcrlom1nnccs 1\t end J'atc:h pulled into ~ccond and r.Jnrt in 
"Reef' .Juhn~on, AI Rnl!hwsky, "Pete" clrnppcd til fourth Ray P t>rry of 
:-tMe and Ru~hton also p lnyecl n good Trmit)", nlwnys well up in the pnc:k. 
l(ttml' .h center PcterR also from put clll n sprin t when be hit Park Ave 
the !'ln~s of '40, playecl well. Thi~ nue nnd pulled intrl fourt h which he 
make" two ~trnight gume~ that Pcterli held through the remainder of the rat'e 
hn~ played. The ~ummary · 
Tn !;Uill the gam~: up Te<·h out Fir't Hector Cameron, TeC'h, sec· 
JIUntctl and out ran Triniw Tech nncl james Patch. Tech. thirrl Phil 
rcallv loukccl like tht bttter t~am. hut,lluwl..in~. Trinity; fourth, Ray Perr~. 
Tnnity won 14.() (Continued on P age 2, Col. 3 ) 
porumt cnUI·I'III on this •uh)t:t'l by 
an tlll(llll'l•rtng stu•l•·n t •huuld be 
ltroughl furth nnly 11lter tllrdul 1'011· 
siclera tlllll ul the funs on<l nul con· 
Jured from tlw imnginourm os thjs one 
mu'l hon· IJC:cn P oliti<·nl differences 
in the 1111H have t reatetl n •trained 
ft·clinl( .1nwng mnny of the best of 
friwd~. hut I ~inn·rely hope this le tter 
1s tnkt 11 tu hcnrt h< fore such 11 state t)( 
afT<IIr' make!> 1UclC fdt nt Tech 
ll up111!( f()r imparunhty 111 the future 
•m ~uhJrcts lik<' the'!<: If they must be 
hrc,u~:h 1 furth 
1 remain. 
,\l. tHmT J. KU J. I, AS, JR., '38. 
(I 'nntinued on Page 2, Col. 3) 
EDITORIALS 
UI'J w" eee 1L 
this week 
food lor thought 
BiU Ctutuinghmu, Prontinent 
Sports Ediloa·, 
' tudcnl 
'ro Feature 
Assentbly Tuesday 
Tech Booters I War-Ve teran Athlete Widely 
Dro1> Second 
Gan1 • in Row 
\\'.-sleyun E'cus Lust Yeur's 
Ot•ft'at By Ot•(cating 
Tt'<'h 6 to 4 
.\n 111111111\ c:cl Tt•t·h '"ITer tl·nm wn~ 
l'lt>ltatctl h.- tht• Wc•lc).tn hnutcrs 6 I 
w lwn t lw Tt·t·h clcll'n~t l't~llup~t·cl 111 
thl' lust IJUUitcr ulh>WIIII( tIll \ i~1tnn. Ill 
push thruu~:h twu murc ~:unls tlll'rt•hy 
lm·akmg n I t dt•acllm·l.. maclt tn till' 
tourtl1 quartu 
,\lt~r .1 Sl'llrt•lt·~s lirht tll'lllltl, tlur· 
Ill)( whcl'll the hal l wus in th11 Vl~itor's 
a·rrilury moRt 11f llw lltne, \VrNh•ynn 
mari e Kuucl un n (reo k11' k und Nhnrtly 
alterwnrdll Sl'll l n lil•hl shut throu~:h . 
l'nptnin Mutl~:•• lt kl•pt tlw ltllgnlccrA in 
thl! hall I!ILIIIW h~ M'Oring II )llll\l \Vc~· 
lt•~nn tallied 01111111 m thi~ ~cl·nnll quor 
tcr making the 'cnrc nt tlw holl :1 tu I 
fur \\'c~lt•ynn. 
In tht third perwd M1l~wnn tnlhcd 
fur Tet·h hut \\'e~leyan held it~ lurmcr 
lead hv M'oring f rom the belli Terh 
'~Ulgcd a stwn~: rnlh in the ltllt tllltlr· 
ter rcsultmg in n ti e nt four all Me:· 
Ewan a1id ·r om Windgerncr. a Fresh· 
man were rc'lllom<~hle for tht' ~core!< 
The JUI11Int10n of n dendlot'l.. was ,;hurt 
linrl, huwever. fur with a let duwn in 
the i':nl(llletlr~ <JcfCil"t' (;utlhl• l\110in 
"a' ktpl very hu•y nml twire the alip· 
pcry, slinw sphcru 11pcd through 
llrCJll..i11g tht flt•ncllnt k nne!, in tlw rncl, 
l'olllning the ~:ame for Wt ,Jt•yttn 
WI~SLKYAN 0 4 TltC'H 
E . l:lnrke o l .. .. .. .. . .. . or W. Clark 
While il ..................... ir Jlolt 
Living111.1111 d . . . . . . • •.• C'f Mcl1.won 
Jloocl ir ............... il Winclgerncr 
lluwd11 or ................ ol Mun~ctt 
Wnlsh lh .... ............... rh Abel 
llnmmarstrom rh • . . . . . . . ch II oll ick 
Blockmnn rh .•.. •••.•..... lh McCabe 
Ray lfh ................... rfl> l1rrtbl'r 
Dresser rhb . . • . . . . • . . . . lfh J,Jungrcn 
Garber g .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..g llo nin 
GoaJjj made by Wood 3, MrEwan 2, 
W hile ('Iarke, llommorstrom, Mud· 
gcll. W1ndgcrner : sul.>slitutiuns, Tt'ch, 
Donovan for Muflgelt, Alcock Cor llul 
lick. referee, Dan rumming!l, time, 
fuur Z'l-minute periods. 
Annu.al Meeting Held by 
S.P.E.E. in Burlifl8(on 
Many of Tech Faculty Attend 
1 he oununl fall mee ting of the New 
IJ:n~,:lantl Section of the Society (or 
thc: Promotifm of g ngineering gcJuC'a· 
ti<m wn'l held on Saturday, Octollcr 
10. nl thl' University of Vermcmt, Bur· 
lington, Vt, This meeting wo! nttendcd 
by n goo1l repregen tlltion of lhr 
Worceslcr faculty, some or whom 
played u rather lmportont part in the 
activities. 
Pwfc<snr Theodore I I . Morl(tlll w11~ n 
member of the Committee em ('(mfer· 
cnces nnd Prufel'.'lllr Glen'IOn J Muc· 
('ullough wa!l the t~ha1rman of Me· 
chanic.'l Conference!'!. One o( the EleC'· 
!Cont inued on Page a. C~l 3) 
Known For Interesting 
Raclio Conunents 
SO. 1\tETHODlST COACH 
Speakt' r Wall All-Around Dart· 
mouth Athlete and AIJ. 
Amt>ric.an tar 
Hill t'unntn~:hnm. the Ao,.tun " Pos t 's'' 
JI"Jiulnr ~JlOrt' t·ulumnist who ranks 
umun~: the l<•n!lin~: &ll()rts writer~ of the 
l'lllltllrv 1!1 to he the speaker nt the 
111 "1 tlt--'c:mhly wh1rh will he held T u es. 
<In\' Octohcr 13. in the t\lumni Gym. 
lliJSI\IITI 
.\ rnpid lire, thoruughl~, interes ting 
lull.. is the only thing that can be ex· 
lll'l't t'd Bill Cunningham knows the 
"int. and Ollis" o f the sporting world as 
w1•1l M nny mnn nlive and in nddi tion 
hl' has I.L distin c tive s tyle of delivery 
thnt n<•vt•r (oi ls to dick. Anyone who 
hns li~tcnc<.l to his radio brondCill!ts is 
well nwore of that fact 
Thl· alu ry of nill Cunmnghrun is thnl 
ur a TcxM hoy who made good lie 
wn !turn there and rercived his early 
edualtiun and athletic training in that 
stntt• Pur his college he chose Dart· 
mtluth and that is where he took his 
firlit 'llell along his path to hune. At 
l>artmuuth he went in fo r sports in 
o h1tc way and managed to graduate 
with 11 long string of athletic laurels 
ttltnl hrd to the botto m of his sheep· 
Pkin Nu t the least among them was 
u pltt<'t> o n the All American football 
tenm 
Along cam!! tht' Wo rld W ar and Hill 
('unninghorn, All American center, 
hikefl otT lo tight for hjs country, 
Nnturnlly he had hill full quota of har· 
ruwin!( c x1lcriences but somehow man· 
111{<:11 lu COillll through without too 
mud1 damage lo hi~ person . After the 
wur he wen l W est. again a nd book ed 
on to tho position of a ssis tan t football 
t'nnr h a t Souttu:rn Metho<lis l on tho 
Ptll'ifi C' coast Ho wever, he decided 
that footbllll conc:b.ing wa~ not down 
h1 ~ alley 110 he switched over to news-
llll lll' r wo rk 
1!111 hil( break came when he w as 
wurkmg ns ~ports writer fo r a Texas 
nrwspnper Oo!lton College played 
llay lo r thot year and the lloston " Post" 
cngagi.'CI Cunningham to cover the 
game fur them H is story caught on 
And repo rt11 on it were so favorable 
that he Willi li<Kln boarding an eatt.-
huund train with a ticket t.o Ooston in 
h is hathnncl . 
li e ha'l heen with the Boston " Post" 
sin<.:l' that time and has increased bia 
o riuinal srn11ll following of Boaton 
HJIIIrl fa, to number million s Of aport 
enlhu~ino;ts all over the country. 
lfo has covered all the big athletic 
even ls or t he post few years. The R oee 
llowl feature is o ne of his periodic U· 
flignmt:nts. All the big fights have 
S<·ribll! Cnnninghum parked at the 
r ingNide in a professional capaci ty . In 
(nc:t. every athletic contest o f any im· 
port. whatsoever cornell in for a share 
u( his lltlention. 
Newspa per writing however is n ot 
the o nly outlet fo r the talents o r this 
(Continued o n Page 3, Col. 8) 
Note Ballot on Page T"ft'O 
The 
TECH NEWS 
1<136 Member IOJ7 
r::\ssocialed Cotleeiate Press 
Collet3iate Di6esf 
Pu hJi,.hed e\'cr\' ' I ue"'llll' u f the I nile~·· \ •·llr h\' 
Tech News Association of the Worces ter Polytechnic l rutitu te 
EDIT()R. fX C:III F. I' 
jnhn B Smlir(c, '3i 
,\L\'\'t\trlXr. EDITOR Ill Sl:\ E$~ ~1.\.\ .\ll!--;f{ 
llarold 1 john~on. J r '3i I arl S O~lu ':Ji' 
XE\\'~ EOLTOR t I Rr UL.\TIOX ~IAX ,\t;El< 
l'htlllnl'ey n f' hoclwid .. '3i jllhn 11 l'hopman a; 
SEI' RETAR\' 
james ~1. Smith, '37 
TECH E\\ S 
Itt l'lllllt ~cii·~UI)J)Urtlllg :utd incli')ICII· 
dcrl' 111 1 hl ":nsc thu t ,·our .~ud my 
)!ell< r:~lt•H1 was led t<J f,,lll'\'t: '"'~ our 
tlm: " 
l )r ll:mt!rl n. ~ l uulton. l'rc~ldt·r\1, 
flru"klll)o:• Jn.;tltut~ . \\'a•hi11Ml<U1 0 . C., 
u non p:tr tt..:an rest•un·h t,rganJzatLun an 
1 ht• lit>kl 11f c\'nnumk• 111 I hil'a~u un 
0< t<>hcr 7 193(i. said 
· .\s tnr \ul.rc1· \\' llwm•: -tatcmcnt 
,,f Januar' 16. 1030. it i ... th~.: hunk. 
Others lik< h un ~aid the •arl"'c thing in 
tht• rl<'J)res,-itm Ill !«<:! anrl I•Juk at the 
pr .. gro:-... that hrh hct•n mllfle 'illt'c 
then.·· 
:\[(n· th<· 'J 1·:1'1 1 Xr:w:-; n:-1, 
Do , . .,II bcli<·n: that it ~ ~ nu 
hmg.-r pussihk for ::1 pcr•1111 ul :lmhitinn 
tu '>Ut't'ct:cl in h•~ f'lw,•.·n fil•lrl 111 the 
L:nitcd :-;ht tcs; 
Departmental Notes 
On Fridnv (.}c·tt~her !I Dr j enning-s 
l'mfe~sor Felclmnn ~ lr P.:trie ancl ~lr 
()t, .. n nttontl<•tl lht: dedication u£ the 
nuw chcrm"try lnhuratoncs at Trinitv 
Dr Ogilvit: tho prc~1tli'rll uf Trinit,· 
nnd Pmfc~sor llu~:crl o{ I · .. tumhia were 
SJJl'!lkcr~ n 1 th~ nweti11g helcl u n thi~ 
(H'C":l~itJn 
October 14, 1936 
at the Phr"it·s l'nlloquium Tuesrlav, 
OLtollCr 13. 1: !5 P. ~I This will l1c a 
rli~cussicm ul work rlrmtl I his summ"r 
on tht> Pac1tic l 'oa!n . 
Prnres~or :\lurtun ~ln~ius was a rncm. 
her ol th" flan·ard Tercentenar,· run. 
fer~ntt! hcltl an t'amuridg~: .\ugust 31 
tu Septemher 19 The first week he 
attt>ntled meeting~ in ~!athematic .. anrl 
.htronomr. the 'ccond week snnpo. 
siums on Physics and the Ino rganic 
S.:i ... IKes. niul<~gknl Sciences and the 
II umanit es P rofessor :\la ~ius wn:- at. 
so !Jft<~l:JH at the Tercentenan· o:eJe. 
hra tiun 
Char les C: Bonnin, '3S 
Alan R Dcschere, '3 
JUX IOR EDITORS 
Everett \V. Leach. '36 
j IJ•ncle{.'Tt.:n, Jr. ':JK 
r.o, ernment tu hcr•nn~ n pn t~.:rnal!st.~· 
llyr<Jn .\ \\'il son. '&IS fl>r~·e 111 tht> life ul even· ~·niz<·n in the 
llHtlllfl' 
Fmln v e\·eni11g l>r Buth:r a ltencll.'d 
th~ m~<~dng of the Xurthl!astern Sec· 
uun uf th~ . \ merit-an I hemkul ~uciety 
at the Amcrit-(111 .\c•tvlem~· of :\rt' anrl 
~ewnn:~ 111 liu~tun Dr. Bruno Lange 
nrldrcs~etl the moctin~: w1 " Prankal 
.\p phcat11J11~ uf P hotu·cle('tr.c Cells" 
The dium:r ,.peaker was (~a ther Ahern. 
S]. uf Wesl<ln t'ollege. who pre~ented 
n papo:r vn the suhJet·t, ''.\ l' lwmist 
Luuks al Earthquakes " 
On Snturda l' Dr. Jenning, wa..- .. nc 
"f tho: rlelcg:lti<Ul fr<Ul1 \ \ ' p f at the 
~lark Lln!)kins Centenary at Wi lliam~ 
l'ullcge where he a tt eurlerl the St-i~:ncc 
Prufc,sur~ Plimptlm. Beth anrl Law. 
ton attended the :-:emi-l'enlem11al me!'t-
ingl' ur th .. ~igmA X i So<'ietr held Ill 
I thaca .June l!l·20, n11rl (rum there 
Wt!nt to the mt,;etingS of the .\mt:rtl'an 
P hvsieal ~otie t \' in Ruchc!'ter, )lew 
York 
E . E. DEPT. 
.\~M~T.\.\T BL'SIXERS ~l.\ 1:\A(tto;RS 
Rolwrt B ,\hbc, '38 
RgPORTERS 
Rubert :\1 Taft , '3S 
Paul \\' Keaung, '39 John l l Lnm~aster. '39 Rnhcrt \Y .\lnrtin, '39 
Walter E. Long, '39 Rohcrt S. Llovci, '30 
NEWS PHONES ) Editorial 2.9632 t Business 3-94.11 
TERi\lS 
Sub~cription~ pt.:r year $2 00 . s mgl{· copies. SO.IO. :\lake all chet·ks pa,·ahle to 
Business jlann~tcr gntered as second cluss matter. September 21. 1!110 rlt the 
post nilice in \\'orc:ester, .\lass. uncler the Ac t of ;\larch 3, 1~!17 
All suh~criptinn-: espire at the dose o f the college ve:tr. 
TilE llEE"PE RXA.\ P RESS 
\\'ortc~ter, Mru:s. 
Boynton's Beacon 
(l'cm tinut.>rl from Page I. C'ol. 31 
llo~t-tnpt til the i\uthbr, 
s,·mposium 
Th,• rlc)l:lrtmtorH's Jir~t wcekh· 't.'nl· 
I wnnrlto~r ,( 1·ou hn \'1: evcr hcarrl ol uuu wa,. held 111 SalislJu r\' Lahura. 
The gmduntltln thesii' ul L. L. Lihhey 
"ll "I .tlhorl~ Ra,·s lor the l'Hru-high 
Fr<'•IUl'IH'~" wa< puhlisherl in the 
~cptcmher '";ue nl "Blectronil'>-.. The 
pul>li•·~cni .. u 11f u ~:rarluat1un thc$i;. 111 a 
ma){<V>nc ol "1-:lcttrunic:s'" standing 111 
tht' l!it-l'tril·al world 'huultl ht 11 ll'lllhcr 
111 tlw ha t ot Lhl! tkpartment and C'nl· 
ll'){C 
(in Tul!vl;t\ ( ll'toher U tht Senior 
thl' n•t'urrl .,f. th~: 'fi1n t:rnur ,,( o11,. I trmt:~ 1111 \\' etlnc~<ltn, Ot•tnbt.'r i Prn· 
ul co11r ~lUtes. o n ~c·h.,,,J II.'Jdslcltton, nr ic~s<•r llown.rrl rle~l'nheti the ret'l.'ttt 
or il yuu'n• <'\'t!r rcnlitNI just huw .\mt·rit·au I ht•mirnl :-\,wi<!ly I on' •·nliqn 
mur h thc ;\ \' .\ 11t th 1• prc~l!nl ad whieh h,· nttt•nrll'll nt P . ttslmq:h 
nunistra till! I llll ;u1, I ll '<>llW uf \'llllf ( ;.,rclun P \\'hll~'ntnh wh11 rct·ci\'cd 
tellqw da~~mat1•, Surt:l) ynu vahll' ht, ~~ S 111 tlu, d cparllm•nt Ja,l Jun.·. 
h I · 1 "' 1 l \ t 1 Eleo·tn<''< mack a rl in,pcrtiuu lri" tu vrour c<luta tittll rnthl!r hiKhll· as we all "' '""·" app<lllllcc '.rae llll l' • "'''an ... 
do. do v11u ltclle\·e thut tlliiSt hnn; 11 tht• llqwrtnwnt ul l'hcmtstr\' at !111· :\ l"u tau Treating r'ompun\ 111 
who an: unahJ1• tn mnJ.. e tht:ir wa1 \ aft• whc rt> ht ' ' wurJ..in){ I• or ht< rl•w \\'..,~thnru .\t I hi>< plan t i••lcgraph 
I · h h ( · • \ t11r'' •lt:orrt••• II" I' s arc tn:utcrl <'humt.:ally to pre· t lmu~:h w1t out t e ad lJ the:'\ \ . . . " • 
Dr J{ .\ llil lh <~c1dr .. ,~ .. tl tlw J> h,.,j1·3 ·t·nl th ... tn when they arc plated in shllulrl f•HI{ct nh<1ut l'lllll'Hllllll a nrl );" ~ • ' 
Lo work: tho: J.l round 
lDcnr ~l r J...ullus. . \ll ~:r th.s IH'<'k t lw :-.cnror Elcctrics 
1-editorials situuti<HI, or mthe r 1hat he sought tu . \ snmll )J11111 1 t il< :l ltt htJr "' th~ l'la!'sify the ~lutlerlts h~ r~ nn·urrli111; tn nrt1tle in quc~tion h.t~ rlill ll: lllllt h h•~ own 1m11gimng~ Such reac t ion a ;; W11rk under the '\ Y .\ . 1111d lie sull rfcq·nhctl abo\·c li'IL.~ unkmlwll to any wrntt the arlll' lc 1 
t 't~lloquium Tm.',da~. "' tuhcr li "" 
" \ isa,. liJ t,;urop<·:.tn l.uhomtoric> · On 
.1 t lip uloruutl tlu' last '11111111l'r l)r 
lltH II ' 1~.tt•rl Inc phvst<'<rl l:thurawrio:s 
ul Jlranktun. Hcrlin L'pl'nla, l'opcn-
hll~l'fl. l.unrlou. ( lstc>rcl :111cl ( ' t~nlhrulgc 
l1n l\ l•rsit it·•. and lilt• r•·~•·.trr•h lnhnra 
will mak<· '''cJ..Iv in'Pl'l·tion 1 rip~ 111 
rqJn:~cntntll·c plaec~ ,,, applll'rtltwl" uf 
c.·l~·•·tm·a l l'quit•numt 
M. E. DEPT. 
a little accident 
\\' e rc~,:rcL that them: wn~ n little 
nve r!<ight m our \aH '"'"ue a.« ret:nrd !l 
a skctrh uf l linrlu '-ludent'> that Dr 
Dull t•mt riliuted, untll•r high prc,su re, 
to h elp ll" nut in uur first ~~~ttl' Un 
£ortllnuteh tt wa~ allowed tn );lip in 
as a ~unti ;1uatitm of nur atcuunt of h •s 
re ti rement, and sume hn~t ,· renders 
m ight thmk that it w11s IMnlrihuted 
n!' n rcspun~c til our remarks and wa:-
not qu i te avpruprinte "hcrea~ Dr 
Du iT clicl IIC!l k rltoW that we Wt.'re tn 
ha \' e any ortwlo: refcrrin~ tu him \\'l' 
~ ti ll hiiJIC: tu have a con tn hutiun lnm1 
him late r ml hi ~< unprc~;sions c•f dns<;c:-
and s1 ucltnt.; a t Tt:••h, t hough he tclls 
u s that au art1 rle like tha t. l<l he rt>atl 
lw T~ch sturle nt~ and J><'rhaps h~· tht>1r 
inthers, many uf whom were nl'ill hi;; 
student!~. will r.:quire fa~ti ng. merlita. 
tio n nnd prayer 
as we see it 
this week 
T he rncmher:: o( the T Ent X I\ \\'~ 
!ltnfT were n bit d1~plea•ed last \\'erlnen. 
day upvn li ncling an nr tirle 111 11 lorn\ 
newspt~ pcr whtc h saicl nmong mher 
thing~. " T his is the fir~t t ime 1t1 the 
h l~<torv uf the T RC' II X gw~ thnt it 
has take n nn)' poli t ical s taml ~tutlem 
re a c t ion van ed Most of th ... frnternitv 
Rroup rlisappro\'etl of the raper·~ tak 
in K n political t>tnnd t.he greater part 
were s.·ni•flerl wlth the Rcpuhlit'an at 
li tutlc " (\\' hat dnc$ this mNnl>) 
".\ mong tlw t11m·frnternit v );Ttlufl 
manY ><tuden tR rritictzed the papt r fur 
wkin~: Ill; , l!lnrl without p•Jllin.: the 
Rtu rlen t"" 
l t is ca~ih ~, . .,n that th1• nuth••r 1)f 
thnt 3rtidl' hnd lillie krum·lt'llgc ttl 1lw 
TECH NEWS P RESIDENTIAL 
STRAW BALLOT 
Lanrlon 
Rno~e\'elt --
[('heck (HW nnc l put in TEl' It 
Ngws Ball/it llr~x in Boyn to n 
neu r mail rm•k• hdnrt- ncs t Sun· 
tla\· l 
membe r uf the ~> tntT, or til anl'unc in· 
ll:rrugatcrl un thc suhit~(·t Ill' am nh:m · 
her. 
t"n t il·• 111 the I. ~I F.rit'~on Telcpht111l· Tht ••uurses 111 ~team in thi" dt•part 
Cross-(;ou n try 'f N nH Wins t ••mpan' 111 Swt'tl~n lle abo :•t tendcll mcnt han: hccn cr11ird~ t'htlngcrl un· 
Fi r st ~1t'4't in Two Year s til< m~ttinK' ut t ht Hrtt1,;h ·'"""'int1o11 d <·r thl' nc" n~<·u tc:n·hin~-1 thi,: sullicl'l 
(r'ontlnuerl from Page I, Col. 21 "'r t lw .\d \'ant·enwn t t•l :-.n,·nt;>l' hdrl Tht: :-,.,phmn11n ·l~·um ,-nur•l' ha,. lrcen . \ newspaper at anv l'ollcgc can not, 
uf t·our~(· hrl\ e umtnitn tlU~ apJITCJI'Il l of 
it~ rlnct rines by e1·erv s turlen t at the 
•thuol, hut it t'<ltl, anrl dues, 'iC\'k l!l 
he in avwrcl With the hehefs ot the 
Triuitv. filth, Znrck Mnrtm, T('dl, :'t·pll•mlwr fl.!() Hlnl·kp<~ul ~n~ltul!l 1·:ull'dll•ol :1ucl lht• l utll<tr o•uur><l• has 
);ix th , Blll ~lnuuti•Jrtl. Triml\', ~~·,·cu th .j I )r R T \ oun).(, Jr will talk tHI l><·•·u kngth••,wrl I t I>' <''iJlCI'tl'cl that 
Hol ll! rt Dunkh•t• 1\:dt " l'••nctrati"n 111 l.1).(ht 111 "•a "'a t~r''l th1s tww plnn will he: mnr,• t•tf.:t• tiv~. 
IIUI,Jilri l \' 
think ins: 
worthle•s 
1\ n cditurial l~lhnl"'n withu ut 
ncl'nsionallr fo r itself 1s 
Did nut the .\mher~ t s tutien~ pul,li· 
~·:11iw1 n·t·cntlr lcnrl RJipru,·nl tr> the 
present Dt>moerntir re~tmt!? Anrl with 
ex-P rl'sirltlllt t'un lirlKC: a" a rcvcrNI 
).(mduate 1 
:\lnuy ~ tuclenb tm\'c rtsktlrl the 
J\ r-:ws w prull u strr•w·llnllut. The 
'\ t<: \\'S 1~ very Rlllrl to , anrl will h e 
pl<':l"llrl 111 uhtain n hc:wv vote. Thu 
results will he puhlislwd next Wl!<' k 
foo•l for thought 
ll arn L l l npkin~. Fcrlernl H.clicl 
Adrni nis trntnr, l ndiannpuli~t, Indiana, 
nr1 :\lav I lll:ll , sairl : 
".\ lnt ot JJCO J)it• don· ~ like the word 
'plan ner!' , they arr afraid n( it, timid 
W ell. we, arc c:uming tu it a.:. sure n < 
~·011 art hnrn" 
Rt•xft>rrl (; . Tu~well, Umlcr !'ccretnr'' 
,.( .\ grl(•ul t urc:. "1'hr Principle Clf Plun· 
nin~: anti I he T Mlitul icm ttf ' Lni!'~ir 
I' a ire.'" l>o:cemlwr. 103 1. !'aiel· 
.. P lanniug w1ll n~t·c~sanly hccnme a 
r1mt.:tinn of th~ r'NI<·rnl Gnvrmtnl' nt ·· 
rrnnklin D R<lu~t·vel t , a t <I l>peet::h 
"t t' hnrlcs tun , l'outh l'u ro lina, Uctobcr 
2:1. lll:ki ~nid. 
lwrause wo: planned at that wa )', 
:mel dun t il't 1111\'bwlv tdl yuu rlill'er. 
l'ntlv " 
!\l .11 tht• TEt' ll '\r~WS nsk 
l llu vent hdir1·e in plunnecl 
t•("UIHUIH # 
2 l • the e nvernmcnt ur private en· 
1 erpri~e bette r qunlil1crl to t•n rn· 111 1 
the nntac.m's business? 
\nhrc1· \ \' illi:un'. Dirt•t' tttr, '\t111111WI 
'I nuth .\f!ministratiun 111 n tniJ.. hdun• 
thl' l'uum·il uf ~odnl .\~en•·i,•• in 
Huiinlo Xl' \1 \ urk un Jnnuarv 11\. 
I!J:Jil ;.aiel 
" ;\llllim1s ut tho~ nnw <iul 11i wurk 
will MC\'l' r find jull" ,t~ain . 'rhou~ancl• 
11 1 I'< Hill!! men and wcunen lea,•ing our I 
~t·huol~ cal' h year arc rlt•stinctl 111!\'<.: r tu 
G-E Campus News 
RIGGER AND DETTErt TUR tnN•;s 
TITE m~w l lO,OOO·kilowoll lnrhinc·gcncrntor, built hy C c ncrul El••r trie tttul n·•·cnlly 
placed in service in the Jliver lloni,!C plunt o f 
tho F ord 1\lotor Comruny, 1!1'11> hCV<' ral nt'w 
records in turhine CIHIHirnction. 
Jt is the firs t !urge unit in lhl' wMid IC) OJI<'rut c 
111 1200 \IC'Innd11 prei!llure unol ut ()()() l~nhr•'nhl'it. 
Ah houg 1 weig hing uppr~>~imutvl y 2,0!}(),000 
J){n.tnc.h. it oooupics ! (!!!!! thun u cubic (ot'lt for 
eoch kilowull or output. Bcc·ausu or it~ l'IC• 
trt•mt'ly high c Oici~nC), l cAA thou u JIOuntl of 
ooul gC'nc•rutes a kilowrllt·hour. 
Tho higb·pressure turloinC' anti g<•nen•tor nrc 
niOJJnted dirco tly uLovt'l tlu• l ow ·prtte~uru unit. 
Superheated ~t eam ente rs thl' uppc•r unit a t 12 
pounds anti 900 c.ltjlrecs uml, a(l(•r prnc.lucing 
55,000 kilo wa tts, f!Qwl! cli rerlly in1o tlw ln" · 
prc&~ure 11nit whert· it p r<l< I1Wl'8 uuotbl'r 55.000 
kilowuus. Thit~ it< the lir><l 1200·pouncl turbine 
in which the 11 trun1 t•ntcrs the low-preuure 
8tuge without rehcuting. 
COFFIN •'EI..LO\VSlllPS 
TH IS fnll t•ig ln ycmng 111cn "ill he carr~· i og on tld\' ll nced r~d.t~urt.•h in ~ev-cu A rutr1co n 
nnivcr~ities under fcllowshir grnoiR froru thu 
ChariCll A. Comn Founda tion . Tlte r t..-ci pieuts : 
Coorgc E. Boyd, . of Chicogo '33. \t 
C hic•ngu. 
L) mnu n. Fink. t .. nf California '33. A t 
Califo rnia. Second grant c>f f,·llo' """i!'· 
Alvin II. Unwell, . o f K unt!lll' '!.9. \ t 
M.r: r . 
Uusscll A. iolsen, Stuniu rd '33. A t Sta n · 
Cord. 
ltir hord \\ . l'nrl<'r. I . of "-an~u~ '3 k At 
\ nl<•. Sc>c'<•utl ~:rnn L. 
.lulinu S. ~cJn, i ng••r, Cnlumhia '36. Al 
Columt.ia. 
C:lrntllwt>y S torr, ll .P. I. '32. At llun•nrcl. 
S1'CI11HI Sl:Uilt. 
ll nmhl C. \ o:;: t, U. oC Buff::~lo '31. At 
linn ani. 
Since> 1922, when th" Gc nt'rnl F.lcrtric: Com puny 
C's tnLliAhctlthe C harles i\. Coflin l~ountlu t ion in 
h<>n or of 1 be Compun y's lirs L l're~id cnt, !13 
ft' llow8hips h uvc been uwa rcJcd fo r atl vnnced 
wu rk in electrici ty. phy!iiCl', uud pltyfticul 
ch emistry. 
ELt::<.."TIU C IIEAT FOrt ' OLLLES 
CARD ENS 
C \ LTFORNT A nnr"c' r) nwn art' ~rrowing tfll'na l <11'~• ~truwlwrri ~~. untl l'w<'l'l pNt.~ in 
ciHmtic·oll ) trPatcl! wu tcr hra ted by elec tricity. 
The 111 ~ 1 hod . tlt•Hiop••c.l lo~ Dr. W. F. Gcrirkr, 
o f the Lniv <·r~i t y o f C uhrornin. h us bee n I'X· 
l<'ndt•cl to eonJin l•rciul ius tull ntions. T oma to 
r>ID JII ~. j!l'()Wil in I hiR Wll ), prOtlucetl llllUHIIIIll)' tigiHl< llllit y toua ntocs. Tlw yicltl " its la rge, and 
they mu turt'd aheuJ of to matoes b'l'Own in 
roil. 
Nourioluuo•ut i~ proYid ctl by fipl)Cia l che micals 
c.lislll.>h t•tl in the wa ter . Bccnn'IC tlw wntcr tcm· 
r>e rnture mu~ l hi' aecura 1ely m ain ta ined. a C'tm· 
trollnhh: h t•n • ~•111r1'c ill rc·quiretl , uml G <1ncral 
El(•t'lric l'nginc1•rs h uv.- suppli .. J bc·uting cubic 
nne! th l'rmo• ta tl! ho tl1 for the c~Cpe r.illt~·~~t ol 
i n~tnlla ti Cln a ncl fllr COUilllerdnl instullatiooa 
"hieh leu vc folio" ••tl. 
GENERAL~ELECTRIC 
October 14, 1936 TECH 1\E\\'S 
tech news sport slants 
Bill Cunningham pt>aket· 
AI. Tue~tlay\; A8st'mbly 
(Continued from !'age 1, Cnl 51 
maestro uf F.u~lish . .\~de 1 rum l~e·ut!! 
Our ill·fatcd h>utlinll te~tm wok llS o rtl lU dat~ : u 2i.Q win over llrown, <Hll' ul thl! hi.:hc~t if lllll thl' hcl{hi!M. 
.tllnUal shdlud .. mg from Trinity :lml i~ a a.o ddo:Rt at the handl' Ill \\' eslcy;ln paid ncwspilpl'r \Hiler~ Ill the l"OUII· 
n"w trying to pull itselC together and a 13.0 win from :llnss. Stnll! Tct•h tr\' he is a l~t1 chl' .nnh~~r .Ill(\ sHir ui 
cor Saturdnr's en,·oumc:r with L'onn will need plt>nty o( contact wurl.. in the nnl.' n1 1 he mn~t popular radiu program" 
:-tat<' The usua l luck oi scoring punch next few r\avs if the\ ht~JW tP " t'1 1r1! u( its lYJl~ <Hl thl.' air II is l·' ricln' 
1,re,·entecl Tcdl rrum making the gnme ~aturdny night ~port~ 1.'\Hllllll'ntJ; nrl' wich•ll· 
du~t·r. 111w guud plungmg back would Tht> :'OI'I'l'r lt-um l'hnwt'd a ~li~ht im· \..nm•n nnci appret·ll'l tl'd 11~ hn~ .lb., 
htl\'f.' chang~d the re:.ult ol botb ~atncs prov<>ment O\'er lMt week lone gonll "nttcn wvt•ral !<hoM s nhJ t·t·t~ f<or thl• 
this ~car. Oit:l.. Eliut wht• dlli.!S uil and ~houl rl soon rounrl iclltl mi<l·sen~un llnllywll<!d llll\'S antl h," 'llnag,·cl tu 
"' thl' hlot·kinl{ fur the other three form Th<! addition or Fru~vr tn the work 1111 u thts ion~ list u[ :ldHt'\'l' tnent~ 
but·b J}(lt;.~c"~e~ this plunll'ing nhility but fullhat•l.. S(Ju:ul gren tl v lwlpto>tl the tht· writiug of a •·oupiL• nt hno\..,.. 
1~ un::~hlc w use it because there is 'l'ech hnoters to withs tand the auacks .\11 111 all 11 w11l !>{• a ~rent a~~t·ml•h 
n• nne til hluck tur h im . The innhilit r l"f the \\'cslcy:1n furwarcl line fo r the a11d well wnr th tht' tim~: nf ,,n•n ·,.n·· 
uf thl' other baeks It) hloc•l.. wns $hown lirst three qunrter~ . The entire tl'am 
tn th t~ poor prolectinn gh·en R:w tired durin~: the last fllltlrh' r anc\ wa~ A nuual ~fe.-tin .. H.c l.cl hy 
f,•rkcy c,·ery time hi.' passed or kicked. unahle tu keep it~ ('arl\' l(ame part> 1"1 
1 rl.!clit mu~t he giv..:n tn Pe te S tvlh!, ·rh ... !'tun• ~ll\ntld he diffldrent cwxt S.P.E.E. in Bm·ling ton 
furnll!rl~ a renter, Cor his out$tanding wee!.. •f the team cs in i>l.' ltcr t't>miitum IContinuecl from Page I, C'ol I I 
wurl.. :u ~nd, al~o t o Pt!ler~ :11 <'enter. tu pia) the l' t1lire ~S rniuules nt n fn:- t trit•nl l<:nginccrcn!( paper' w tH· J< i\'<'11 In 
t'tmn Rtatc boa~ts an en viabil! rCC· pace. Protl'.:sor lluhart II :\, wl'll ul 
• 
• 
Read any statement 
about Chesterfield cigarettes 
We tell you what they are made of-mild , 
ripe tobaccos. We teU you that we use 
on Chesterfield pure cigarette paper. 
We tell you that Chesterfields are 
carefully matm[actured. 
We suggest that you try Chesterfields and 
find out how mild they are and what a 
pleasing taste and aroma they have. 
A great many ~igarette smokers will 
tell you that Chesterfields satisfy-
give them what they want i11 a ctgarette. 
LlGGEIT & MYERS TOBACCO Co, 
3 
l l'ch s 1~. I•: D<·t.:lrune•H Protcs<"' ~1111. (J r c .\ l'll'r t:t', Profe.•;sor II. H . 'l:l'Wt•IJ'~ '""I"'' t "'''' • ·~ :\<•w l'rnit'< I '\l'\\'t•ll allll Matlll'tnati•·~ Dq>artult'nt, 
tum Osl•c llo~:rrqih tor C •rilup lnstrm ll 1, l ' 'I 1 f> 11 · . . r , '- .,, u1 ,.,. rut~s.sln urns 
(1\)11 
i' h • \'ha irm.lll ot ~lutlwm:llics l'tu1 
lt:n•m·c~ wns Pr,o1e~s••r Jan1c~ 1\ Hul 
f<l«' Pn>lc~~ur II I < 1:1~ ~Inn\ ul 
tlw ladtcs ut thc fnnclt\ nl"'' wunt hi 
lard uf th<• enin•r!<ll\ nt \ -._·rmunt who Butiln~ltln wht:rl! thl.'\' w~rc l'll l l'r 
wn~ lnnnl.'r!v pn•it·~~or u1 Mathemn tie~ til. ll <•d !)I' tlw h1t\ics uf lhl.' fat·ult \' tlf 
.ll \\' i' 1 
Th\' l{~ncral imprcs~ion rct·cil·l·cl I rpm 
t hi.' tmpnrtant mdu~<trial Ill<' II whu wen• 
prt-wnt, was thllt thl.!rc tl' n lhll'cl J< rt'lltoH 
than U\'t'r for thl' t•ulll'YI.' tcllitwd ,.,, 
~ ltl\'\'r in mnd.- rn mdn:;tn 
<In S~tudu'' m"rn 111~ thl' ilwa\ 1'11111· 
mit let.· nrrnniJ<'<I fur nn inxpc<•t it~n t rep 
••1 t lw Huoc\ <'ont rul rl:tms in tlw ' ll'i llll \' 
o t \\'a tl'rbur~ 
'l'hc \\' I' I lnrult \ m<·mllcr" who 
att.oculu•l tlu:. nw~:ling wen· n:- follniV• 
~I !<; Ut•pnrtment , Profl.'s~nr 0 II MIH'· 
C' u\luuj.th , PrutcS~;nr K l; MerriAm , t' 
1~ l)~parlmcnl, Proft'SM>r .I \\' ll ow.l: 
Jr. ~: I lt• partnwnt. P rttft·.:sur T I I :\lor· 
Tlw1 m.l( tc a lrlur ul 
tht• <'i l l a nd Wl't1l 1111 an lllli).ll.'l' iinn uf 
th, l' l«!utin~ :lluscum 1'hc Um,·crsitl' 
'urlic• '"rwtl h·n for tlwm in the after· 
noon 
Enabll•hcd 1821 11u:orpo rated llH I 
Elwood Adams, Inc. 
154.-156 Main Street 
WORCESTER., ~lASS. 
Hftrdumre, Tool• and Palm 
Lif.:ltting f'i.dure• and Fire PIGce 
f'urnl1hinge 
C 1936. l.coor.Tf & 1\.fyea' ToBACCO Co 
First Council 
Meeting Held 
I rum I ha~ trit<l tu <lt~n•ur.t~e .,,,. 
t ampus n\·alr\' \\'ith tht• prupt•fl\' 
<l.tnlllll • ret·klc·-nl"' tlnd llllll'ntl ro\1 th· 
S tudent Governing Body Dit>· natun· of th~ rmdr~ tins \l•ilr, th<· 
cusses Class Rhu lrv I .. un•·rl Jt·d~ th.rt it nlll•t tuk•• ,tr~on~:l·r 
-- • II t ,JS\Ircc Ill lll'll'l rctl llfl t•ll l'lllliJlll~ 
The llr:ll hi-monthh mcctin)( rot th1 lll'tll'tl"'' "'a IHt/11111 IHlturc 'l he ll')•c 
Tech t'mn w I wa~ htdrl nn ;\lllnrla\' Ot uf rl\alr\" wltid1 ''"'" "''"''' in the 
tuber 5, 1936 John R . I u~c\ \I'll' 
apprn\'c.od as president u( the t'uunnl 
The date or October 10 w a<ot nppro\ ctl 
ll<~ the eta,. for the Rope Pull 
The matter which wa' di-.·u~•trl ;tt 
the grl'll\cst lcn~eth was the.- rli•llra<·e!ul 
C:<lllrlurt or the Fr!'shmun and ~•Jihn· 
!l1()rf.! l'las~es thl.' llr~t It•\\ ""' s ul 
Honey Dew Restaurant 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. 3-J•U4 
PIALTO BRO . 
205 Main St. Worcester, 1\to>~l!. 
• 
!Y!!!!~ 
LEAVES A 
CLEAN TASTE 
A clean taste-o clear 
throat- what a joy 
when you wake up in 
the momingl You'll be 
thankful that last e-M· 
ning you chose .2. light 
!!!!22- Lucki ... 
\".<'IIlii\ "I ln•t•tu·e lho.HI Ill•} \Htl..< 
)(u s htKhlv rlltr•111c111111 \" th., lnst1 
tl II' 1111<1 t:\'Cf\"ttlll' "'llll\'tlt•tl \\llh II 
Tht Tu·h l'ounnl h.rs pl.ms 11111kr wn1 
tu IJf< \'COl ru·urn 111 c nl "Ill h .t(•titot. 
~I o •n· 111 onna tion r<·.:arrhtt)( I ••t h m.o t 
,. \I ill l•c rtlca .... t·tl throullh tht• 'I r.::• ' ll 
> L'. \\'~ 111 I ht I U!llrt.' 
Tel. S-1251 
The Fancy Barber hop 
Ill Main D irectly over Station A 
COOD CUTTING SIX BARBERS 
NO lONG WAITS 
TE<:I I '\E\\ S 
Pr·ofc sor· Taylor 
To Tour Country 
Alumni S('(·a·t•tary Will Vj it 
G a·uclunh· e taupters 
Pro,, nr lit rh,rt la1·l~~r lt-11 ;\!on· 
d." ,.~ht tor u lll<•llths tour ot the 
,\lumm •·hupt~r• trum here to ~an 
l'rant•t••~· lie• \\,1~ .u~urnpaniNI II\· 
\\'allau l \lont.llllh J•rt <irlcnt nl tht 
Tt:t·h .\lumm ,.,.11111'11 
ll••th m•·n "•II .11 t•·•11l .r banquet nt 
\•a~-:am Falls utt tht• I:Jth from here 
~~- \lunt.l):llt' 11 ill 1 l'il Dl'lrnit ~111d 
Q ALITY UE TAURANT 
CH OIC£ FOOD A ~D BEVERAGES 
129-131-135 Main Street 
Oc:tober U , 19M 
tlan mut Pn•lessur Taylor in l.:hicago 2nrl lit• c\pects tr1 Le bnck in 
tor a lar~:e .\lmnm m~eting on the \\'ort·e~tcr un tht 4th ot :\ovember in 
I!Jth tun" to l>t•mplete last minute plans 
J>roll'""r Tavlur will then entrain fur ,\lumru Dnv ron t he ith 
lor ~an l·wnn r·o nnrl ;\lr. ;\Jnntaguc 
will n·turn to \\'orl·estcr, stopp11111 at 
t'im·innuti t111d I 'll:vcland Fmm ~an 
l·rntll'l•t·o \lr 1uvlor's rolrte will take 
him tro Lm .\n~o:dc' t)ll the 2ith IJcn· 
, , r 1111 th :lilt h Kan•as l'•tr on the 
1"1 nt :\"'em her, ond ~~ Louis on tht: 
T ('lephon(• Dial 2-1966 
COHN.CTI NO ALL. DII'"PAIITMilN TS AND SHOPS 
CLEANERS AND DYERS, Inc. 
fiLA NT 
·,·, U,.Jh\"'" 't 
MAtH o~•ICIE 
ltt'J C.ll••·ll,.r "-1 
•HOPS 
11;.'0 MaiD , .. 
•rJ.S ltaUI Sa. 
lll UDt:ola 51. 
Ill ll.Plao.l S1. 
Compliment& 
Farnsworth's Texaco 
ervice Station 
Cor. Highland and Goulding Sta. 
Ar·ku Pharillacy 
( fcu·merly Haoson'tl Pharmacy) 
L0 7 Highland 
lr'p/comPif you 
lmrk for a 
lfltCCPI$/IIf )'f'(tr 
trcet 
• 
- It's a Liq ht Smoke! 
To feel good after smoking-
It's not just the pleasure a fellow gers out of 
smoking Lucky Strikes . . . it's fttling good after 
smoking! Fresh as a daisy. A clean taste in 
your mouth. And when you start singing in 
your bath-your voice dear as a bell! That's 
the great thing about tt light smoke. Lucky 
Strikes-being made from the finest center-
Ita[ cobaccos- tasu good. And because they're 
a light smokt, you feel good smoking them. 
And after smoking them, coo! 
* * NEWS FLASH! * * 
"Sweepstakes" bring pleasure 
to war veterans 
From a veterans' home in Legion, T exas. 
a number of cnt.rics aU in the same hand· 
writing come in each week. Of course 
we checked up to make sure that the 
eouies conformed to the rules, and one 
of the men explained: "Most of the boys 
can't gee around-but I do and so 1 fill 
out their mrds for them." 
W e're glad to say chu che boys have 
bee n pretty good pickers, too. 
Have yo11 entered yet? Have you woo 
yqur delicious Lucky Suikes? Tune in 
''Your Hit Parade" - Wednesday a.11d 
Saturday c• e nini!S· Listen, judge, a.nd 
compare the tunes- then try Your 
Lucky Strike "Sweepstakes." And if 
you're oot alreadysmoking Luck.ies, buy 
a pack today and t ry them, too. Maybe 
you've been missing something. You'll 
appreciate the advantages ofluck.ies-a 
Ligbc Smoke of rich, ripe·bodied tobacco. 
